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Resumen 
La Educación en enfermería avanzada ha revolucionado las ciencias y las tendencias de 
acuerdo con el ritmo del mundo indica, que el epicentro de formación en investigación 
está en la práctica del cuidado.
Objetivo: reflexionar sobre la formación Doctoral en enfermería desde los doctorados 
para la práctica y los doctorados en Filosofía y sus potencialidades en el contexto colom-
biano.
Metodología: se desarrolla un ensayo reflexivo que busca mostrar posturas entre la for-
mación doctoral en enfermería y su pertinencia en el contexto colombiano.
Conclusiones: Se requieren de estos dos tipos de doctorados, puesto que serán el camino 
por recorrer desde la Ciencia de Enfermería, que invita a que los doctorados a propiciar 
un trabajo con apoyo mutuo y juntos que permita trabajar en red y avanzar en la creación 
y traducción de conocimientos en la práctica y la investigación en el contexto colombia-
no.
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Formación doctoral en práctica y filosofía de la ciencia de enfermería: 
dos vías para trascender la utopía de una práctica docta: Ensayo
Doctoral training in practice and philosophy of nursing 
science: two ways to transcend the utopia of a doct 
practice: essay
Abstract
Advanced nursing education has revolutionized science and trends according to the 
rhythm of the world indicates that the epicenter of research training is in the practice of 
care.
Objective: to reflect on doctoral training in nursing from doctorates for practice and 
doctorates in philosophy and their potential in the Colombian context.
Methodology: a reflective essay is developed that seeks to show positions between doc-
toral training in nursing and its relevance in the Colombian context.
Conclusions: These two types of doctorates are required, since they will be the way to go 
from Nursing Science, which invites doctorates to promote a work with mutual support 
and together that allows working in a network and advance in the creation and transla-
tion of knowledge in practice and research in the Colombian context.
Key words: Nursing, Nursing Graduate Education, Nursing Philosophy
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“Obligatorio es para la comunidad de enfer-
mería, generar un espacio enriquecido por el 
debate, para analizar críticamente el signifi-
cado de la formación doctoral en ciencias de 
enfermería y siguiendo las nuevas tendencias, 
los aportes del doctorado en práctica. Todo 
con la sana intención de trascender la uto-
pía de una práctica docta…más académica, 
rica en racionalidad teórica independiente, 
renovada, creativa e innovadora que se rebela 
contra la ignorancia en negar las bondades y 
los hilos sutiles que unen a tres siameses: la 
teoría, la práctica y la investigación.
Ponderar el amor por el conocimiento que 
irradia el Doctorado en Enfermería, la signifi-
cancia de su existencia en la colectividad más 
que en su individualidad, pone en la puerta el 
autodescubrimiento de la ciencia de enferme-
ría, naciente de un pensamiento libre, analíti-
co, pluralista y juicio crítico que contraviene 
a las ciegas, oscuras y fieles prácticas dogmá-
ticas de Enfermería dependientes de criterios 
médicos carentes de visión disciplinar para-
digmática. Una tradición plagada de vestigios 
de sumisión y disautonomías paralíticas del 
conocimiento del Cuidado a la Experiencia 
Humanas. 
Aportes del Doctorado en Práctica 
de Enfermería (DNP) a la construc-
ción del cuerpo de conocimientos 
en enfermería.
El DNP es uno de los grados más nuevos 
focalizado a la práctica y ha sido muy con-
troversial por las sociedades médicas y las 
propias enfermeras en los Estados Uni-
dos(1). Desde la American Association 
College of Nursing (AACN), se adelantan 
estudios para clarificar el rol de los egresa-
dos, en más de 49 programas que adelan-
tan este posgrado en los Estados Unidos, 
es claro reconocer que este país va a la van-
guardia en procesos de educación con una 
estructura que les permite soportar un ni-
vel de educación como lo es el DNP.
Desde esta asociación, se espera que los 
profesionales formados en DNP transfor-
men el  cuidado de la salud y reconozcan 
las necesidades críticas de los clínicos, en el 
diseño, evaluación y continuidad de mejo-
rar el contexto del cuidado (1). Este avan-
ce en la formación doctoral quizás es un 
puente de continuidad de las enfermeras de 
práctica avanzada, en especial de las enfer-
meras de anestesia, quienes han aportado 
desde esta área a la práctica de enfermería 
con la traslación del conocimiento propio 
de enfermería a este tipo de servicios que 
son específicos en el contexto Norte Ame-
ricano.
Con esta contextualización, se visibilizan 
para Colombia, grandes brechas desde el 
sistema de salud, el modelo de educación 
de enfermeras en el pre y posgrado, mar-
cando así un abismo en el desarrollo de la 
disciplina. Desde los dos programas actua-
les en el país, se debe permitir un análisis 
significativo, donde la participación en po-
líticas y el aporte desde la generación del 
conocimiento, quizás pueden ser el camino 
para que las nuevas generaciones puedan 
tomar decisiones basadas en conocimiento 
para el bienestar de la salud de la población 
colombiana y de la misma disciplina como 
ciencia. 
Comprender cómo ha sido el avance en 
términos de generación del conocimiento 
de las enfermeras brasileras expuesto en su 
artículo: “La educación del doctorado en 
enfermería en Brasil” evidencian un eleva-
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do crecimiento del número de doctores en 
el área denominado como vertiginoso, lo 
mismo ocurrió con la producción científi-
ca, inclusive siendo restrictos los estudios 
de intervención en la práctica profesional 
y de desarrollo de tecnología.  El mayor 
desafío es la necesidad que tienen las en-
fermeras de desarrollar investigaciones 
experimentales que contengan propuestas 
de cambios para las prácticas de salud. Al-
gunos estudios demuestran una tendencia 
de desarrollo en ese sentido, sin embargo, 
señalan la necesidad de realizar investiga-
ciones intervencionistas orientadas para la 
práctica profesional (2).
Hinshaw en el análisis de Rodríguez, per-
mite además hacer un contraste con la for-
mación doctoral Europea, específicamente 
Finlandia, donde las investigaciones se di-
rigen al área clínica, luego en el área de edu-
cación y por último en la administración, 
razón que los actuales doctorados (llámese 
PhD o DNP), deben estar focalizados a la 
práctica en el contexto real, que permitirá 
desde allí emerger las necesidades sentidas 
y prioritarias a investigar y evitar las inves-
tigaciones caprichosas (2). 
Reed recuerda que el pilar que debe per-
mear las investigaciones es desde la prác-
tica de enfermería, “es el arte de combinar 
las contingencias del momento con los pa-
trones del conocimiento de manera siste-
mática, con conocimiento científico, que 
crea una situación de cuidado” (3). Es aquí 
donde se haya parte de la jurisprudencia 
en construir el pensamiento propio de la 
enfermería. En este sentido, que haya una 
conectividad con la realidad y ésta se pue-
da llevar a la práctica en niveles de abstrac-
ción sencillos y con pertinencia social.
Desde hace un tiempo, enfermería ha en-
trado en la revolución de la información(4) 
y esto quizás le ha permitido emerger y vi-
sibilizar el trabajo, el que hacer y trascender 
a un cuerpo de conocimientos de los cuales 
las nuevas generaciones de enfermería de-
ben empoderarse para seguir expandiendo 
el conocimiento de la disciplina, pero fo-
calizado en la cotidianidad de la práctica. 
La Doctora Donahue afirma que “en este 
sentido, la tecnología de la información 
también ha revolucionado la prestación de 
asistencia sanitaria”(4), un reto que desde 
enfermería se puede asumir con respon-
sabilidad, idoneidad del uso y consumo 
de la información que es producida por la 
enfermería en el mundo, permitiendo el 
uso de la mejor evidencia científica desde 
otras disciplinas que también aportan a la 
traslación de la información a la práctica 
de enfermería.
Un concepto clave que se desarrolla desde 
la práctica avanzada en enfermería y los 
DNP, es la translación del conocimiento 
hoy también considerado una ciencia de 
traslación(5), el cual permite de manera 
consiente a la hora de llevar los resultados 
de investigación a la práctica, donde emer-
ge un concepto denominado la Práctica 
Clínica Basada en Evidencia - PCBE y en 
este sentido, el estudio de Gómez, hace vi-
sible los factores que las organizaciones de-
ben trabajar para facilitar una PCBE entre 
estos sobresalen: la pérdida de competen-
cia asociada al aumento de años de ejerci-
cio profesional, el liderazgo como elemen-
to de mayor impacto para una política de 
transferencia de conocimiento, la incorpo-
ración de los valores de participación en 
los asuntos de organización, la autonomía 
profesional y la relación entre profesiona-
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les que incorpora el modelo de práctica del 
entorno de atención primaria (6).
Posiblemente estos son los retos que los 
nuevos DNP y los PhD deben abordar para 
que la investigación en materia de transla-
ción del conocimiento se de en la práctica 
clínica y así permita aportar a ese cuerpo 
de conocimientos que es dinámico, inno-
vador y oscilante desde las visiones de en-
fermería con las cuales se están llevando a 
cabo las investigaciones en enfermería.
También se debe reflexionar cuales son los 
contextos donde se ejerce el cuidado enfer-
mería y a su vez, analizar las condiciones, 
los recursos con los que cuentan las enfer-
meras, la relación enfermera – paciente, 
entornos laborales saludables y seguros, 
condiciones de remuneración, estatus y 
liderazgo desempeñados, para que cual-
quier estrategia que pretenda fomentarse 
el uso del mejor conocimiento disponible 
en la provisión de cuidados(6),  de manera 
que sean los más óptimos y seguramente, 
todo intento de avanzar en expandir el co-
nocimiento de enfermería sea un éxito y 
sea transformador.
Son tiempos para la innovación, desde la 
enseñanza del cuidado y la práctica se tie-
nen que dar cambios transformadores y 
sostenibles, para avanzar en la historia y 
más en estos momentos del mundo cuan-
do existen dinámicas retadoras de gran en-
vergadura, deben sortearse desde equipos 
de salud y otros sectores que potencialicen 
el desarrollo de las ciencias de la salud. En 
este sentido, los DNP a futuro deben inves-
tigar su impacto y el aporte a la ciencias de 
manera prospectiva y tal vez quienes ven 
asignaturas como: evolución de la práctica 
de enfermería y la aplicación de la teoría en 
la práctica de enfermería, estructura y pro-
cesos en la política de organizaciones de 
atención sanitaria y la atención sanitaria, 
investigación, evaluación de la evidencia 
para la práctica y aplicaciones de la bioes-
tadística para la práctica de enfermería(5). 
Que dan luces desde la participación po-
lítica, la crítica, el pensamiento racional 
para la traslación de ese conocimiento, que 
potencializa el uso y consumo de la inves-
tigación.
Con lo anterior se puede concluir que se 
requieren profesionales de enfermería 
doctorados con formación en habilidades 
de resolución de problemas, pensamiento 
crítico y búsquedas rápidas y de calidad de 
la información, donde además interpre-
ten y actúan con conocimientos sólidos en 
matemáticas, estadística, biofísica y cien-
cias del comportamiento, que le permitan 
entender la relación entre la práctica y la 
investigación(4) y esto a su vez les permita 
tomar decisiones bajo las mejores eviden-
cias, papel que debe motivar a las unidades 
académicas a fortalecer este rol de generar 
y consumir nuevo conocimiento, pertinen-
te para la atención de las poblaciones.
La indagación es clave en el proceso de ex-
pandir los roles y conocimientos de enfer-
mería, por esto se debe cuestionar ¿es así 
como se deben seguir formando los enfer-
meros?, ¿se está preparando la capacidad 
para enfrentar las contingencias y presio-
nes del contexto basados en la mejor evi-
dencia disponible?, ¿los doctorados deben 
tener un foco de investigación solamente 
desde lo clínico?, ¿puede ser el DNP, una 
vía de evolución de la práctica de enfer-
mería?, solo la historia y la investigación 
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basada en la práctica permitirá llevar a dar 
respuestas en un mediato plazo.
Aportes del Doctorado en Filosofía 
de la Ciencia de Enfermería (PhD) 
a la construcción del cuerpo de co-
nocimientos en enfermería.
La formación de doctor en filosofía de la cien-
cia o D. Phil, significa “amor por la sabiduría” 
dicho nivel académico confiere capacidad 
para cuestionar, criticar, desarrollar y guiar 
el desarrollo investigativo en la rama que co-
rresponda a su saber.
Pese al temor que existe de producir doc-
torados sin una reflexión crítica de lo que 
verdaderamente se necesita en enferme-
ría, Andrade Jaramillo V., indica que “es 
necesario discutir su proyección para no 
generar desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de estos importantes doctores” 
(7). Sin embargo, el doctorado enfrenta a 
su comunidad a un importante desafío in-
telectual, en donde la erudición, el conoci-
miento y la búsqueda de respuestas a cada 
reto investigativo no pueden ser una aven-
tura solitaria y personal, puesto que signifi-
ca un avance significativo para la evolución 
de la teoría y práctica de enfermería, que 
proyecta avances en la solución de las pro-
blemáticas sociales.
De esta forma la construcción del tejido so-
cial, la masa crítica, la sustancia científica y 
cultural, proyectan formas de enriquecer a 
la comunidad, abriendo las posibilidades 
para nuevos avances y construcciones so-
ciales. Por tanto, la comunidad científica 
de enfermería debe comprender las impli-
caciones, los retos y los avances que repre-
sentan en términos de investigación para la 
exploración del conocimiento.  
                                      
Lo que sí se le debería exigir a un postulante 
a doctorado en enfermería es que pueda re-
flejar una pasión por un tema determinado, 
dado que esto se reflejará inconscientemente 
en el mundo del trabajo, en la trayectoria la-
boral. Doctorarse no puede ser producto de 
una exigencia laboral, por miedo a perder el 
trabajo, por estatus social, por tener acceso a 
redes o relaciones socio-académicas sin tener 
preguntas que su doctorado pueda ayudar a 
responder, además que el fin de este posgrado 
constituyen el grado académico de mayor re-
levancia que se puede alcanzar, sinónimo de 
conocimiento profundo sobre una determi-
nada materia y su objetivo fundamental de un
programa doctoral en cualquier disciplina o 
área del conocimiento, es la formación de in-
vestigadores (7).
El doctorado no forma mejores trabajado-
res, pero sí se espera que sea mejor en anali-
zar, criticar, proponer y cambiar los aspectos 
relativos a la formación, se puede ser mejor 
investigador y productor de nuevo conoci-
miento en el campo de experticia. El docto-
rado en enfermería su fin es ampliar su pa-
norama de la ciencia en forma diferente, con 
una lente investigativa, con capacidad de ver 
la minucia, más interés, mas sospecha y po-
der adoptar posturas críticas frente a lo cono-
cido y poder proponer como pueden darse 
los cambios que impacten en distintos nive-
les y direcciones, Por lo tanto, en los estudios 
de doctorado deben fortalecer la formación 
teórica, epistemológica y metodológica, es 
necesario formar investigadores capaces de 
explicar y comprender de manera integral los 
problemas de una realidad que es compleja y 
dinámica en su desarrollo (7). Una verdade-
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ra renovación personal que se espera pueda 
transferirse a la comunidad donde se desarro-
lla el doctor en práctica e investigación.
El profesional de enfermería tiene la opor-
tunidad de desarrollar un entendimiento 
de una perspectiva del ambiente domina-
do por escasos recursos e intrincadas rela-
ciones sociopolíticas, donde el poder para 
desarrollar habilidades e influenciar las de-
cisiones políticas y ultimadamente mejorar 
los estándares del cuidado a la salud y me-
jorar su estatus profesional, puede reducir 
el antagonismo del ambiente anti-intelec-
tual de los sitios de trabajo a través de una 
práctica orientada hacia la investigación, 
una política común en el sistema de salud 
colombiano que busca fomentar el desa-
rrollo de la investigación clínica a través de 
los hospitales universitarios u hospital que 
aprende (8). 
La vía común de los doctorados en 
enfermería.
Enfermería, tanto su práctica, la disciplina 
y su ciencia, están continuamente evolu-
cionando y cada vez, el cruce de las líneas 
que unen estos distintos elementos está en 
desarrollo. La profesión es hora confronta-
da por los distintos doctorados: doctorado 
en práctica de enfermería DPN y el docto-
rado en filosofía de enfermería: PhD, sin 
embargo, la práctica avanzada en enferme-
ría y la enfermería erudita son en realidad 
materia de debate (9).
Preocupa a la comunidad académica el 
estatus, le propósito y la función del doc-
torado en práctica de enfermería y su in-
tegración con la disciplina común en el 
doctorado en filosofía de la enfermería 
PhD. En particular, el concepto de “evi-
dencia” en especial el nuevo énfasis en la 
“práctica basada en evidencia” que no pue-
de tener lugar en el vacío (9). Sin embar-
go, la indagación formal provista por la 
fundamentación en filosofía de la ciencia 
es fundamental para discutir, conducir y 
trasladar “una verdadera evidencia basada 
en la práctica” y una práctica basada en la 
evidencia. El fomento de la educación para 
la práctica del doctorado en enfermería, 
comprender el estudio de la filosofía de la 
ciencia que avanza fundamentalmente en 
el conocimiento de la filosofía de la cien-
cia, no solo para encontrar beneficios sino 
más bien para que enfermería pueda com-
prender su importancia en la preparación 
y educación.
Pero enfermería enfrenta una práctica de 
doctorado que podría verse diluida en el 
PhD, aunque este posea excelencia acadé-
mica y se eleve por sus propios méritos y 
contribuciones a la ciencia de enfermería 
y otra vía una práctica diluida en filosofía 
de la enfermería. Sin embargo, estas dos 
comunidades investigadores y practicantes 
que permanecen separados, en el tiempo se 
espera que la discusión de su importancia 
para el avance de la enfermería posmoder-
na pueda cerrar estos abismos entre estos 
dos doctorados.
Cabe resaltar que el reto que significa la 
historia y el contexto sociológico en el cual 
se define la enfermería como disciplina 
práctica y la característica de esta por el 
merecido trabajo en el campo de una dis-
ciplina completa. Por consiguiente, es muy 
importante la filosofía de la ciencia en la 
práctica de la disciplina particularmente 
en el programa de doctorado de DNP cu-
yos interrogantes son respondidos por el 
programa de doctorado PhD (9). 
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Filosofía es diferente de pensamiento fi-
losófico que contiene bases lógicas del 
pensamiento para la ciencia y ha sido los 
errores en la conceptualización de estos 
términos los que han generado interpreta-
ciones erráticas de estos principios funda-
mentales. Lo intelectual, cultural, historia 
y política que discurre en la revolución del 
pensamiento pre y posrevolución son el 
contexto que evita la fragmentación y el 
riesgo que entrañan estas confusiones.
La madurez académica y el avance educa-
tivo en los últimos 100 años de recorrido 
de la ciencia de enfermería permiten en-
tender que la historia, la sociología y la 
cultura son reflejos del estado de evolu-
ción de los doctorados en enfermería, en 
cuya formación se espera “que la práctica 
desarrolle conocimiento.  Sin embargo, un 
error en la formación actual del doctorado 
en DNP es que se ofrece sugiriendo la for-
malidad de la responsabilidad para ambos: 
1. Conocimiento de la disciplina (práctica 
del conocimiento) y 2. La administración 
de la disciplina dado que la práctica del 
conocimiento es diferente del conocimiento 
que genera teoría el cual típicamente es di-
rigido por el doctorado PhD en filosofía de 
enfermería (10).
Por lo anterior, ambos doctorados repre-
sentan mejorías en la calidad del cuidado 
a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, 
para resolver esta confusión en la prepara-
ción de ambos doctorados se requiere un 
ajuste en el mundo real. El llamado a la 
acción y las implicaciones futuras implica-
ciones para la investigación, la academia y 
el cuidado a la salud se destacan (11). De 
igual forma se invita a estos dos doctora-
dos a que se apoyen mutuamente y juntos 
puedan avanzar en la creación y traducción 
de conocimientos en la práctica y la inves-
tigación.
Finalmente, el PhD tiene como propósito 
preparar académicos para articular y gene-
rar conocimiento para la disciplina, hacer 
crítica, generar ideas útiles y transformar 
responsablemente este entendimiento 
mediante la escritura, la enseñanza y la 
aplicación. En contraste, el Doctorado en 
práctica de Enfermería DNP, tiene como 
propósito preparar a los individuos en su 
capacidad en utilizar el conocimiento crea-
do por investigadores y teóricos en la pres-
tación de servicios de salud y avanzar en 
las políticas que apoyan la atención en sa-
lud con un alto nivel de calidad en la prác-
tica, permitiendo mejorías en la resolución 
de problemas de los sistemas de salud. Por 
tanto, se concentra en la integración, apli-
cación y enseñanza del conocimiento ge-
neralizables de manera más local y práctica 
que la que desarrolla el PhD, generando la 
base de pruebas para fortalecer la práctica 
basada en la evidencia de alta calidad. Es-
tas distintas preparaciones doctorales, pro-
porcionan distintos conocimientos para la 
atención de salud: experienciales, basados 
en evidencia y teóricos, los tres apuntan a 
guiar en mejor forma la práctica (11).
Importancia de la formación Doc-
toral en Enfermería, para la reno-
vación de la práctica.
Pamela Reed considera que una práctica y 
que ha repercutido en el progreso de en-
fermería durante el siglo pasado en la in-
vestigación y el desarrollo teórico es que 
existe una profunda y arraigada práctica 
de enfermería centrada en el desarrollo 
conectado al pensamiento médico que es 
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incongruente con la visión, filosofía, cono-
cimiento avanzado y estándares de la prác-
tica de enfermería. Sin embargo, pese a las 
prácticas restrictivas la profesión está lle-
gando a un mayor empoderamiento de la 
enfermería en la práctica. La excelencia en 
la práctica y asegurar la voz y visión de las 
enfermeras y que esta sea reconocida por 
los políticos que influyen en la industria, y 
los empleadores que promueven la salud, 
la seguridad, el bienestar de las enfermeras 
en todas las prácticas, es perentorio (12).
La formación doctoral, permite recuperar 
la voz en la práctica desde la perspectiva 
disciplinar y la autoridad epistémica, per-
mite fomentar una práctica de enfermería 
independiente basada en la perspectiva de 
la disciplina, sus valores y sus principios. 
dado que, en realidad, existe una desco-
nexión y conflicto entre la política de prác-
tica guiada por los médicos y la perspectiva 
y visión disciplinaria que desafían la epis-
teme de enfermería en la práctica.
Enfermería considerada “los ojos y oídos 
o la mano derecha de los médicos” aun-
que estas estructuras no piensen, puede ser 
transformada. Sin embargo, el cambio es 
posible incluso en prácticas ampliamente 
arraigadas, liberándose de las prescripcio-
nes médicas de las prácticas en enfermería, 
carentes de reflexión paradigmáticos. El 
Poder de los enfermeros está en desafiar 
esta tradición y recuperar la autonomía de 
su conocimiento (12). 
En la Actualidad Colombiana se cuenta con 
tres doctorados en formación disciplinar, 
filosófico y para la práctica del cuidado, 
en el año de enfermería 2020 se inaugura 
un programa nuevo que espera responder 
a las necesidades de los servicios de enfer-
mería desde un enfoque de la gestión del 
cuidado. Los perfiles ocupacionales de los 
egresados quizás es el ideal de Doctores en 
enfermería que se esperan emergen a un 
mercado de la salud, y que logren desarro-
llar competencias de ser investigadores de 
las experiencias de cuidado y además pro-
duzcan y usen la mejor evidencia científi-
ca como caminos que llevan a  fortalecer 
el conocimiento teórico, epistemológico 
y ontológico de la enfermería centrados 
en fenómenos y problemas de salud de las 
personas, familias y poblaciones de la prác-
tica de enfermería. Ver cuadro Doctorados 
en Enfermería – Colombia 2002- 2020.
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Cuadro: Doctorados en Enfermería – Colombia 2002- 2020
Doctorado en Enfermería- 
Universidad Nacional de 
Colombia - Creado 2002
Doctorado en Enfermería 
-Universidad de Antioquia 
Creado 2009
Doctorado en Enfermería – 
Universidad de la Sabana, 
Creado 2020
Perfil del egresado 
Investigadores que:
-Conduzcan investigaciones 
autónomas en Enfermería 
para generar conocimiento 
con rigor y creatividad.
- Difundan y socialicen el 
conocimiento generado y 
relevante para Enfermería.
- Promuevan la utilización 
de productos científicos en 
los diferentes campos para el 
desarrollo, cambio social y la 
situación de salud. (13)
Perfil ocupacional
Competencia Global  
Ser investigador crítico y 
reflexivo frente a su labor 
profesional como científicos 
sociales y sus responsabilidades 
como ciudadanos, con 
capacidad de generar y liderar 
con autonomía programas 
y proyectos de investigación 
original y novedosa que 
desarrolle la disciplina y la 
práctica del cuidado de la salud. 
Fomentar y difundir la 
producción científica eficaz 
en el mejoramiento de las 
condiciones de salud y de la 
calidad de vida de la sociedad 
y de los diversos grupos sociales 
susceptibles de cuidado.
Perfil ocupacional  
Líder con autonomía para 
coordinar grupos y procesos de 
investigación relacionados con 
el cuidado de la salud y la vida 
y a los servicios de salud. (14)
El graduado del programa de 
Doctorado en Enfermería de 
la Universidad de La Sabana 
podrá asumir los siguientes 
cargos:
Investigador en instituciones 
de salud y entidades 
gubernamentales.
Posición directiva en las 
instituciones de salud, 
para liderar el desarrollo 
de prácticas innovadoras 
fundamentadas en evidencia 
científica, en beneficio de 
la calidad de los servicios 
de salud que se prestan en 
los diferentes escenarios del 
ejercicio profesional.
Investigador y docente en una 
institución universitaria.
Consejería en instituciones 
gubernamentales para el 
desarrollo de políticas públicas 
en salud, fundamentadas en 
evidencia científica. (15)
Fuente: Autores 2020 
Conclusiones
Colombia requiere mas doctores de enfer-
mería, se tiene un recorrido y muchas vías 
para avanzar en la ciencia de enfermería, por 
lo que se hace prioritario medir el impacto 
de los actuales doctores de enfermería en el 
país, no solo con su producción científica, 
sino también con su impacto en el país, en 
sus contextos y en los servicios de enfermería, 
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contrastar los perfiles ocupacionales que evi-
dencie la función social de la Universidad en 
una sociedad como la nuestra, con un siste-
ma de salud capitalista, donde la democracia 
y corrupción son barreras para lograr la co-
bertura y acceso de la salud a las poblaciones 
y donde debemos enfrentarnos a pandemias 
como el COVID 19, que nos llevan a reinven-
tar las maneras de cuidado basadas en el dis-
tanciamientos social, uso de la tecnología  e ir 
abordando los manejos de estos efectos en el 
bienestar de las personas. 
Recordando a la Maestra Duran y su acerbo 
filosófico, recuerda que se pueda lograr an-
tagonizar la caja negra y la ánfora o caja de 
pandora donde están los males que aquejan 
a la enfermería, soñando una comunidad, 
armónica, sensible y dinámica; una masa 
crítica que pueda unirse solidariamente para 
construir juntos y en consenso, el timonear 
el barco del Conocimiento Enfermero, para 
poder navegar por las aguas de la conquista 
de la autonomía del conocimiento y a la juris-
dicción de una práctica profesional renovada. 
Así las dos vertientes de formación Doctoral 
en Práctica y Filosofía de la Ciencia de En-
fermería: son caminos para trascender la 
utopía de una práctica Docta, que debe 
vaciar toda la capacidad en la formación 
de los futuros enfermeros que puedan uti-
lizar creativamente el conocimiento teó-
rico para transformar la práctica, dar un 
crítico y racional uso a la evidencia para la 
práctica.
Por consiguiente, un paradigma de desa-
rrollo teórico basado en la práctica reflexi-
va invita a usar el recurso teórico en forma 
razonada, creativa y crítica en un verda-
dero dialogo armónico entre: las personas 
que requieren cuidados y los profesiona-
les de enfermería en sus diversos niveles 
de formación. Una mirada Villalobezca 
un tanto futurista y necesaria contiene “el 
efecto de borde” en donde se abrazan dos 
sistemas de producción de conocimiento: 
práctica e investigación; jurisdicción y au-
tonomía…dos doctorados y un mismo co-
razón.
Bueno y Diaz coinciden que para el Contex-
to colombiano se requiere mayor inversión 
en la formación doctoral para Colombia, 
pero se requiere una voluntad política e in-
versión en los recursos humanos en salud 
y los doctores en enfermería deben orien-
tar sus logros a conseguir mayores niveles 
de desarrollo disciplinar y transferencia 
de ese conocimiento a la práctica a través 
de un análisis coherente, contextualizado 
e innovador de la realidad que se vive en 
los contextos de servicios de enfermería, 
de país y el mundo(16)  no se puede parar 
en la formación avanzada en enfermería, 
se debe seguir por la línea de la formación 
universitaria, la investigación y la práctica 
del cuidado como nicho clave de actuación 
y responsabilidad dentro de las diferentes 
instituciones  de salud, y coincidiendo con 
Romero de San Pio y cols la educación de 
la sociedad, nos dan idea que el futuro sólo 
puede ir hacia la evolución, hacia delante 
en estos términos de desarrollo y prestigio 
profesional. (17)
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